










































































































exchangingfiⅩedincome to equitiesin the U・S・Where the most modernfinancial
technologyisused．TheFederalReserveBank（FRB）cutinterestratesdrasticallysothat








Japanese economy which has copied and operated similarly the ways of the U・S・
financialsystem．
3．AgendaofTheNextU．S．Administration
Many voters think that unless new politicalaspects areincorporatedinto the













Strategyis making the U．S．united through enriching the social security system．




































































needed on theJapan side．For example，in the militaryfield of theimplication of
collectivesecurity，andlawsandregulationsforsendingSDF，intheeconomicfieldof
the matter ofcreationofacommoncurrencyin Asia，aSWellasin thefieldofFTA
negotiationwitheachcountry，StrOngnegOtiationteamswithclearauthorityonthe
Japansidemustbecreatedtore－eStablishtheUS－Japanrelationshipandmakeprogress
intheAsia－Paci丘creglOn．
OverallJapanesediplomacyinmultipleworldsshouldfirstdisregardthepreconcep－
tionssofarappliedontheUS－Japanrelationship，andhavestrongoptions，utilizing
domesticassetsfornegotiationwithothercountriesmoreaggressively・
Notes
l．0Ⅹf。rdR。。。arChGr。。P（2007），ORGYearReport，ChapterofIraqWar．pp．1ij2．
2．WashingtonPost，dated230ctober2007・p・5・
3．TakahikoSoejima，（1998）“SekaihakenkokuAmericawoUgokasuSeijikatoChishikijintachi，”Tokyo，
Kodansha．pp．132－135．
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